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３月 12日 高倉小学校・全体研究会 今年度の研究のふりかえりと、次年度の研究についての話し合い
2009年度
４月 16日 高倉小学校・全体研究会
５月 28日 高倉小学校・教科等部会 研究授業に向けての指導案検討







７月 １日 高倉小学校・全体研究会 研究授業に対する事後検討会


































































































４月 20日 高倉小学校・算数科部会 算数科部会と大学院生の顔合わせ























































４月 10日 第１回洛風中学校連絡会議 於・洛風中学校（京都府）
洛風中学校関係者、京都市教育委員会担当者、桑原知子氏（京都
大学大学院教授）、皆藤章氏（京都大学大学院教授）
６月 23日 洛風中学校検討会 於・洛風中学校
河内正明氏（洛風中学校教諭）、矢野智司氏（京都大学大学院教
授）
７月 10日 第２回洛風中学校連絡会議 於・洛風中学校
洛風中学校関係者、矢野智司氏、桑原知子氏





















































２月 １日 高尾山学園訪問 於・高尾山学園（東京都）
京都大学大学院院生、研修生
2008年度
６月 18日 洛風中学校検討会 於・洛風中学校
小田正明氏（洛風中学校校長）、桑原知子氏
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12月 25～27
日
国際教育フロンティアＤ
（北京師範大学より集中講
義）
於・京都大学教育学研究科　講師　高益民氏（北京師範大学教
授）
北京師範大学との学術交流　活動一覧
2007年度
７月 ５～７
日
北京師範大学教員・院生と
の打ち合わせ（訪中）
於・北京師範大学教育学院
渡邊洋子氏（京都大学准教授）、安川由貴子氏（京都大学助教）、
院生３名
11月 ５日 日中教育学系合同シンポジ
ウム2007の打ち合わせ（４
日に訪日）、附属図書館見
学・プレ企画「日中院生交
流会」など
於・京都大学附属図書館、教育学部320室ほか
顧定倩氏（北京師範大学教育学院副教授・副院長）、曾暁東氏
（北京師範大学教育学院副教授）、張東嬌氏（北京師範大学教育学
院副教授）、姜星海氏（北京師範大学教育学院講師）、袁慧氏（北
京師範大学教育学院助教）、院生６名
６日 日中教育学系合同シンポジ
ウム2007（全体会）
於・芝蘭会館・研究室２
テーマ「日中の教育課題と教育学研究」
司会　鈴木晶子氏（京都大学教授）、曾暁東氏（北京師範大学教
育学院副教授）
講師　矢野智司氏（京都大学教授）、張東嬌氏（北京師範大学教
育学院副教授）、辻本雅史氏（京都大学教授）、曾暁東氏（北京師
範大学教育学院副教授）
７日 日中教育学系合同シンポジ
ウム2007（教員分科会Ⅰ、
教員分科会Ⅱ、院生分科会
Ⅰ、院生分科会Ⅱ、最終全
体会）
於・京大会館
教員分科会Ⅰ「現代日中の特別支援教育」
講師　顧定倩氏（北京師範大学教育学院副教授・副院長）、遠藤
利彦氏（京都大学准教授）
教員分科会Ⅱ「現代日中の大学生を考える」
講師　溝上慎一氏（京都大学准教授）、姜星海氏（北京師範大学
教育学院講師）、袁慧氏（北京師範大学教育学院助教）
院生分科会Ⅰ（発表：北京師範大３名、京大３名）
院生分科会Ⅱ（発表：北京師範大３名、京大４名）
最終全体会　講評　大塚雄作氏（京都大学教授）
2008年
３月
17日 今後の学術交流についての
会議（訪中）
於・北京師範大学教育学院
川崎良孝氏（京都大学教授）、矢野智司氏（京都大学教授）、渡邊
洋子氏（京都大学准教授）
2008年度
12月 ３～６
日
教員相互派遣　集中講義
2008「高等教育論―日本の
大学教育の課題と評価―」
於・北京師範大学教育学院
講師　大塚雄作氏（京都大学教授）
通訳　楊奕氏（関西外国語大学非常勤講師）
３日 合同国際シンポジウム2008
（合同国際シンポジウムⅠ）
於・北京師範大学教育学院
テーマ「現代日本の高等教育」
司会　高益民氏（北京師範大学教育学院副教授）
講師　金子勉氏（京都大学准教授）、南部広孝氏（京都大学准教
授）
コメント　大塚雄作氏（京都大学教授）
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４日 「北京師範大学実験小学」
訪問
於・北京師範大学付属小学校
合同国際シンポジウム2008
（合同国際シンポジウムⅡ）
於・北京師範大学教育学院
テーマ「学生の研究と生活：現状と課題」
司会　劉慧珍氏（北京師範大学教育学院副教授）
講師　辻本雅史氏（京都大学教授）、劉慧珍氏（北京師範大学教
育学院副教授）
（発表：北京師範大２名、京大２名）
５日 学生交流会、打ち合わせ会
議
於・北京師範大学教育学院ほか
2010年度
10月 28～30
日
教員相互派遣　集中講義
2010・学術講演会（29日）
於・北京師範大学教育学部
講師　高見茂氏（京都大学教授）
30日 北京師範大学教員・院生と
の打ち合わせ（訪中）
於・北京師範大学教育学部
南部広孝氏（京都大学准教授）、吉田正純氏（京都大学助教）、院
生５名
12月 14日 学術交流協定調印式（更
新・再調印）・記念講演
於・京都大学教育学研究科第一会議室
周作宇氏（北京師範大学教育学部長）、李家永氏（北京師範大学
教育学部副学部長）、牛志奎氏（北京師範大学教育学部副教授）、
辻本雅史氏（京都大学教育学研究科長・教授）
記念講演「中国の教師教育モデル」
講師　周作宇氏（北京師範大学教育学部長）
コメント　金子勉氏（京都大学准教授）
15日 日中教育学・大学院生交流
会
於・京都大学楽友会館
院生分科会Ⅰ（発表：北京師範大３名、京大４名）
講評　南部広孝氏（京都大学准教授）
院生分科会Ⅱ（発表：北京師範大３名、京大４名）
講評　牛志奎氏（北京師範大学教育学部副教授）
2011年度
2011年
11月
３日 今後の学術交流についての
打ち合わせ（訪中）
於・北京師範大学教育学部
李家永氏（北京師範大学教育学部副部長）、南部広孝氏（京都大
学准教授）、武海涛氏（北京師範大学教育学部主任）、吉田正純氏
（京都大学助教）、小林伸行氏（京都大学研究員）
４日 北京師範大学－京都大学大
学院生学術交流（院生分科
会Ⅰ・Ⅱ、全体会・懇親
会）
於・北京師範大学教育学部
共通テーマ「教育の国際化：その各国教育政策や教育活動への影
響」
院生分科会Ⅰ「高等教育、教育管理」
（発表：北京師範大４名、京大５名）
司会　林杰氏（北京師範大学教育学部副教授）、南部広孝氏（京
都大学准教授）
院生分科会Ⅱ「教育方法、就学前教育など」
（発表：北京師範大５名、京大４名）
司会　牛志奎氏（北京師範大学教育学部副教授）、吉田正純氏
（京都大学助教）
全体会　講評　石中英氏（北京師範大学教育学部長）、南部広孝
氏（京都大学准教授）
